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RESUMO 
                                                          
1 Acadêmico (a) do Curso de Logística, UNIVALI – Campus Itajaí/SC. lfm.meneghelli@gmail.com 
2 Prof. Mestre. Orientador, UNIVALI – Campus Itajaí/SC. cliverson@cliverson.com 
Este Trabalho Técnico Cientifico de Conclusão de Curso foi desenvolvido na Empresa Pé de Pato Adventure, 
tendo como objetivo geral propor melhorias no controle de mercadorias, com foco nos processos internos: 
compra, recebimento, armazenagem e venda, aperfeiçoando-os com métodos de controle correto e confiável. 
Seus objetivos específicos foram descrever os atuais processos de compra, recebimento, armazenagem e venda, 
identificar os principais problemas e elaborar propostas de melhoria. A metodologia deste trabalho teve uma 
avaliação inicial de pesquisa diagnóstico, na qual se levou dados para tal, seguido de qualitativa, bibliográfica, 
exploratória, observação e proposição de planos. Este trabalho teve como colaboradores, funcionários e os 
proprietários da empresa. Para a coleta dos dados foi utilizado a observação direta, o que permitiu aos 
acadêmicos a observação do ambiente empresarial, e entrevista focada, a qual teve um caráter informal devido 
a parceria com os colaboradores, que consequentemente facilitou a análise para levantar os dados qualitativos. 
O resultado da pesquisa identificou falhas existentes nos processos de compra, recebimento, armazenagem e 
venda da Pé de Pato Adventure, possibilitando assim uma proposição de planos para cada melhoria.  
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